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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Struktur film Marlina Si 
Pembunuh Dalam Empat Babak karya Mouly Surya, (2) Citra perempuan yang 
terkandung dalam film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak karya Mouly 
Surya, (3) Relevansi film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak sebagai 
bahan ajar sastra di SMA. Jenis penelitian ini akan menggunakan penelitan 
deskriptif kualitatif, strategi yang digunakan adalah strategi studi kasus 
terpancang (embedded and case study). Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka. Keabsahan data yang 
akan digunakan adalah trianggulasi data atau sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik 
dan hermeneutik. Hasil penelitian ini adalah (1) Struktur film Marlina Si 
Pembunuh Dalam Empat Babak adalah: temanya adalah perjuangan, dengan alur 
maju, tokoh Marlina, Novi, Markus, Frans, Mama, dan Topan, dan latar; latar 
tempat daerah Sumba, latar waktu durasi dalam film 3 hari, dan latar sosial 
kehidupan yang berada di daerah Sumba dan unsur sinematik (mise-en scene, 
sinematografi, editing, dan suara). (2) Citra perempuan dalam film Marlina Si 
Pembunuh Dalam Empat Babak dengan menggunakan tinjauan feminis mencakup 
(a) Citra perempuan pada sektor domestik: citra perempuan sebagai istri, ibu, serta 
anak dan (b) Citra perempuan pada sektor publik: citra perempuan sektor agama, 
ekonomi, pendidikan, dan hukum. (3) Relevansi hasil penelitian sebagai bahan 
ajar di SMA khususnya kelas XI dengan KD: 3.1, 3.3, dan 4.1, dan sesuai dengan 
kriteria pembelajaran sastra meliputi tiga aspek, yaitu (a) bahasa, (b) psikologi, 
dan (c) latar belakang budaya. 
 
Kata kunci: citra perempuan, film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak, 

















  ABSTRACT 
 
Mufida Shafa Karima/A310150187. CITRA PEREMPUAN DALAM FILM 
MARLINA SI PEMBUNUH DALAM EMPAT BABAK: KAJIAN SASTRA 
FEMINIS DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI 
SMA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Agustus 2019. 
 
This study aims to describe (1) the structure of the film Marlina Si Pembunuh 
Dalam Empat Babak by Mouly Surya, (2) the image of women contained in the 
film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak by Mouly Surya, (3) the film 
Relevance of Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak as literary teaching 
materials in high school. This type of research will use qualitative descriptive 
research, the strategy used is a embedded case study strategy (embedded and case 
studies). Data mining techniques used in this study used literature. The validity of 
the data to be used is triangulation of data or sources. The data analysis 
technique used is the semiotic model reading method, namely heuristic and 
hermeneutic reading. The results of this study are: (1) The structure of the film 
Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak is: the theme is struggle, with forward 
plot, figures of Marlina, Novi, Mark, Frans, Mama, and Typhoon, and setting; 
setting Sumba, setting free time in the film 3 days, and social sausages on Sumba 
and not cinematic (mise-en scenes, cinematography, editing, and sound). (2) The 
image of women in the film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak by using 
women's consent (a) The image of women in the domestic sector: the image of 
women as wives, mothers, and children and (b) The image of women in the public 
sector: the image of women in the religious sector, economics, education and law. 
(3) The relevance of the results of research as teaching material in special high 
school class XI with KD: 3.1, 3.3, and 4.1, and in accordance with the advice of 
literary learning according to three aspects, namely (a) language, (b) psychology, 
and (c) closing cultural background. 
 
Keywords: women's image, the film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak, a 
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